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1 Ce  volume  fait  partie  d’une  série  de  publications  qui  ont  pour  but  de  fournir  des
informations  sérieuses  sur  différents  sujets  de  l’histoire  ancienne,  en  présentant  un
aperçu historique de la traduction allemande de sources choisies. Ces livres doivent servir
avant tout à l’enseignement académique mais ils s’adressent aussi à un public averti. Les
deux auteurs du volume en question retracent les relations politiques perso-romaines du
3e au 7e s., puis présentent, en traduction allemande commentée, les 76 textes retenus
comme sources et cités en référence dans la première partie. Ces textes sont groupés par
sujets,  p.  ex.  conflits   militaires,  traités  de  paix,  etc.  La  troisième  partie  du  volume
contient une bibliographie, une liste des rois sassanides, un tableau chronologique, un
glossaire, une liste des figures, un index des sources traduites et un index alphabétique.
Pour le 3e s. les auteurs ont pris pour base principale une étude publiée par E. Winter (Die
sâsânidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr....., Frankfurt et al., 1988).
Les  deux  auteurs  soutiennent  la  thèse  d’une  politique  impérialiste  sassanide  envers
l’empire romain, thèse qui reste à discuter.
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